












反応（卵活性化という ) に重要な役割を果たすことを明らかにしてきた 1～ 4) 。また，アフリカツメガ
エル卵の細胞膜中にはコレステロールや糖脂質ガングリオシドが比較的濃縮された微小領域が存在
し，そこにチロシンキナーゼ Src や精子受容体のひとつと考えられているウロプラキン III（UPIII) 



















調製，MDを用いた精子との相互作用（人工受精実験系におけるUPIII 特異抗体との競合作用 ) 及び
シグナル伝達反応の再構成実験（精子依存的なチロシンキナーゼSrc の活性化，ウロプラキン III の




に存在するUPIII の部分消化反応とチロシンリン酸化，ならびに Src のチロシンリン酸化が観察さ
れる（図 1A) 。また，人工受精実験系で阻害効果をもつ抗UPIII 細胞外ドメイン抗体（図中では
UPIII-ED抗体 ) をこの反応系に入れておくと，これらのシグナル伝達反応は阻害を受ける（図 1A) 。
同様の反応は精子のかわりに精製したカテプシンBプロテアーゼを用いる場合にも見られる（図 1B) 。
この精子およびカテプシンB依存的なMD画分中の Src のリン酸化反応は，UPIII-ED 抗体以外に
もPP2（チロシンキナーゼ阻害剤 ) ，GDPβ S（GTP結合タンパク質阻害剤 ) ，LY294002（イノ











ろUPIII-ED 抗体のみでインキュベーションした場合に比べて受精率の回復が見られた（図 2D) 。
















験管内脱リン酸化アッセイ（図 3B：受精後に起こる卵細胞質内シグナル伝達反応の一つ ) ，そして
図 2FでおこなったUPIII-ED 抗体でブロックされた未受精卵に対する精子受精能の回復実験の 3つ
の実験（図 3C) をおこなった。その結果，MII-MDに UF-MDと同等の受精関連機能が見られる一方
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Abstract
In the African clawed frog Xenopus laevis, sperm-egg interaction promotes partial proteolysis and/
or tyrosine phosphorylation of uroplakin III（UPIII) and the tyrosine kinase Src（Src) , both of 
which localize to the cholesterol-enriched egg membrane microdomains（MDs) .  Here we show that 
sperm promote the proteolysis and/or tyrosine phosphorylation of UPIII and Src in the MDs that are 
isolated from ovulated and unfertilized eggs（UF-MDs) .  An antibody against the extracellular 
domain of UPIII interferes with these events.  On the other hand, the inhibitory effect of anti-UPIII 
antibody on normal fertilization is canceled by co-incubation with UF-MDs.  These results suggest 
that the isolated UF-MDs are capable of interacting with sperm as MDs in the intact eggs do. 
However, this interaction does not interfere with normal fertilization, but rather augments the ability 
of sperm to fertilize eggs that are pretreated with the anti-UPIII antibody.  This unexpected effect 
of UF-MDs on sperm requires UPIII function in the UF-MDs and protein kinase activity in sperm. 
We also found that MDs that are isolated from progesterone-treated mature oocytes, but not ovarian 
immature oocytes, are similarly functional as UF-MDs.  Taken together, we propose a model that 
structural and functional competency of the UPIII-Src signaling system in MDs is strictly regulated 
in the course of oocyte maturation and subsequently in sperm-mediated egg activation and 
fertilization.
Keywords : African clawed frog, fertilization, gamete interaction, membrane microdomains, oocyte 
maturation
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